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ID 冊数/葉数 名稀 (1Jは鮫稽) 日f，J 撰者
1 1/la-5a 「文仲『敏行録』序文」 至順辛未孟春之望 責文仲
2 1/6a-8b 「興組『敏行銀』序文」 林興市且
3 1/9a-15b 「文仲『百行主主』序文」 至順一年上克日 責文仲
4 1/16a-18b 「興組『言行銀』序文」 林興市且
5 1/19a-27b 「運使郭公復粛行状」 踊州路儒墜教授徐東
6 1/28a-31b 建安前進士張復奉題言千j録後 建安前進士張復
市高州路{需撃訓導梁杢・
7 1/32a-33a 市品州路儒学陳御史蓋状 黄源深・陳文綱・陳
康・張英・陳穣等
8 1/34a-35a 踊州路{需主再奉朕 幅州路i需学者儒察潤等20徐名
9 1/36a-37b 幅建等庭都時運盤f史郭嘉議義田牒文 郭郁
10 1/38a-39a 図子司業部善之選文卿知州浮梁任序 皇慶冗年正月て日 昔日文原
11 1/39b-40b 長篇 両社希，'¥".唐理・イ曾志勝
12 1/40b-43a 唐律 良斎・湯:t内龍・仇遠ら14名
13 1/43a-43b 五言律詩 胡維杓・ 1曾可権
14 1/43b-45a i字梁桃時上知州郭侯徳政序 桃時
15 1/45b-50b 呂江西詠詩井序
16 1/5la-52a 書老致政嘉議郭公序 三月辛亥 胡長?需・告子叔献・張復?
17 1/52a-52b 越鎮遠毒詩序 越鎮遠
18 1/52b-53a 古風 掲if~民. i番東明
19 1/53b-56a 律詩 両社希，'¥".林徳芳ら13名
20 1/56a 書詞水調歌頭 挑堅
21 1/56a-57a 書詩後序 李鳴鳳
22 1/57b-59b 書知州郭公詩 章之才ら11名
23 1/59b-60a 七言絶句 操貴持
24 1/61a-63b 艮務先生酔{昌詩 侯克中・呉迂ら11名
25 1/64a-65b 昌江方希慰上復薪説 延i祐甲寅 方希思
26 1/66a-67a 浮梁什l建事序 皇慶元年九月~I::J 前征東省提琴儒皐潜東明
27 1/67a-68b 浮梁橋詩井序 方玉父ら7名
28 1/69a-70b 番陽自主章
29 1170b-71a 古健 )封伯顔・徐天麟
30 1171a-71b !者律 徐省翁・呉旭
31 1171b-72a 七言絶句 察儒貴
32 1172a-72b 古詞 朱友聞・方希思
72 
233 
33 l/73a-76a 季大庭上秦郵使君郭公善政類井序 至i台三年正月望前 守ミ天庭二主日
34 l/76a-77b 高沙高方桂自室郭侯詩井序 至j白書き亥正月上元 高h桂H 
35 l/77b-78b 古骨豊 秦郵郡岸冷抜劉克敬
36 l/78b-80a 唐律 申屠伯駿ら7名
37 1/80a-80b 楽府太常引 劉忠
38 211a-3a 称陵存耕陶瑛銭郭侯i折漕之任 至泊二三年八月朔 陶瑛
39 213a-3b 氾良佐序 至i台発亥 飽郎場盤司令氾良佐
40 2/3b-6b 古程 i需人符子員ら3名
41 2/7a-10b 唐律 前理州軍民安撫使王君i降ら15名
42 2110b 績添古程 常士斤
43 2/11a-12b 民謡十首
44 2/13a-14a 劉道玄迭江河憲f史詩 劉逗玄
45 2/14a-15a 任江西憲徳政序 泰定一て:年六月発卯 方君毒
46 2/15a-16a 騒樫 苗子方
47 2/16a-18b 古樫長篇 部茂生ら5名
48 2/18b-23a 律詩 岳天i砧ら22名
49 2/23b 五言律詩 王辰・鄭完心
50 2123b-24b 七言絶句 委詠通・戴照
51 2/25a-27b 問民疾苦 徳安豚王手儒生;番必大
52 2/27b-31a 唐律 陳宗文-王昭徳
53 2/32a-32b 王i宰民素晴郎事首 王浮民
54 2/32b 宅人呂奉和合憲相公留題梅嶺二絶 呂某
55 2/33a-36b 東湖去思 儒皐副提奉洪耕ら11名
56 2/37a-45a 幅建酌侶 庚午至日 郭郁・命克和・黄文仲ら13名
許師敬(家蓋);卜天王章
57 2/46a-48a i学梁州重建廟準記 延祐元年三月朔 (立石);都文原(撰井
書)
58 2/48a-50a 南康J採新建三皐廟記 泰定乙J1歳中秋良 南安路機管府推官;王i峯H 民
59 2/50a-51b 慶元路重修先聖廟記 泰定二年秋八月壬 都文原(築額);李允中'頁 (書);衰栴(撰)
60 2/51b-54a 慶元路士民去思碑 泰定四年十月望日 部え;原(家額);李允中(書);曹愚(撰)
61 2/54a-56a 新建南烹盛庫之記 天暦J年六月朔 張思明(築額);李允中(書);黄文仲(撰)
62 2/56a-60b 幅建等庭都特運時使復禁「郭公愛思碑 至順二年四月古H 林定老(家額);林興組(書);黄文仲(撰)
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63 2/61a-62b 嘉興業知本書 業知本
64 2/62b-63b 吉安王持碕書 王持哨
65 2/64a-65b i毎撞什l儒学教授陶瑛啓 陶瑛
66 2/66a-66b 山鹿書院山長楽杷啓 築中己
67 2/66b-68a 臨汝書院前山長郭増啓 郭増
68 2/68a-69a 安成下士李廷傑啓 ゴ三廷傑
69 2/69a-70a 警生臨j下楊叔i青啓 楊叔i青
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essence, trade across great distances in central Asia was conducted in caravans
that were organized and dispatched by both nomadic and oasis-centered states and
other groups, and as they developed they attracted and absorbed various indi-
vidual Sogdian merchants. For the oasis-center states, the reception of missions of
various nomadic groups was a vital enterprise that might determine the fate of
these states.
The formation of powerful nomadic states in central Asia brought about the
formation of symbiotic relationships founded on the political relationship of lord and
subordinate between the khans and oasis-centered states, and under these circum-
stances the dispatch of missions by states and other groups became nearly regula-
rized as the formation of a broad order that stretched across the steppes and des-
erts was formed. It was these circumstances that caused trade in Central Asia to
thrive.
ON THE COMPILATION OF THE YUNSHI GUOGONG FUZHAI
YANXINGLU (A MEMOIR OF HIS EXCELLENCY, FISCAL
ATTENDANT GUO FUZHAI): SCHOLARLY LIFE AND
SELF-CONCIOUSNESS OF OFFICIALS WHO ROSE
FROM THE RANKS OF LOWER-RANKING
CLERICAL OFFICIALS IN THE
YUAN PERIOD
IIYAMA Tomoyasu
This article is an attempt to shed light on the scholarly life and self-
consciousness of officials who started their careers as low-level clerical officials
and later rose to higher officialdom in the Yuan period. As the civil service exami-
nations played a limited role under Mongol rule, a considerable number of local
literati chose to serve as clerks to enter officialdom. At times, such low-level offi-
cials were praised as "scholarly clerks," 1~ 9!. ruli, in contemporary materials and
they formed the main source of officials throughout the Yuan period. However, we
understand little how "scholarly" they were, especially in comparison with scholar-
officials who passed the civil service examinations. Based on two memoirs of a fis-
cal attendant in chief named Guo Yu $~fl~ (ca 1259-?), who was also promoted
- 33-
from the position of clerk, this article examines his self-consciousness, relation-
ships with other scholars, and reputation as a scholar.
Poems, letters and commemorative inscriptions contained in Yunshi Guogong
Fuzhai Yanxinglu jI1~!J~~llJJ § q-rj! clearly indicate that Guo Yu was strongly
conscious of himself as an outstanding scholar and was especially proud of his
knowledge of Yi ~ (The Book of Changes). As described in his memoirs, he
eagerly looked for a connection with contemporary leading scholars at the Court
and local literati in Jiangnan in order to join scholarly society. According to poems
and letters presented to him, this attempt gained remarkable success, and he
even went on to patronize the publication of an annotated text of the Yi in Jiang-
nan. At the same time, he successfully secured the patronage of a Mongol noble
at Court. As patronage was an essential factor for aspiring officials and clerks to
gain a higher position, Guo was successful not only in scholarly society but also in
officialdom.
His career as a clerical official seemingly posed no hindrance to his scholarly
activities. However, it should be noted that he obviously could not keep on en-
joying success after the death of his patron Btirilgidei, who had had considerable
influence at Court and in Jiangnan, and consequently few sources, except the
memoirs, mention his name. In short, Guo's life is a mixture of traditional scholar-
ly life and the new clerk-officialdom that emerged under Mongol rule.
Many Yuan sources indicate or directly express the superiority of "authentic"
scholars (they were usually scholar-officials who had gained their positions through
the civil service examinations, or local literati who clung to the traditional notion of
official-clerk boundaries) to clerical officials and officials who had risen from the
ranks of such clerks. On the other hand, in the Yuan period, it was not difficult to
find dignified scholars who were promoted from the ranks of these clerks, such as
Zhang Yanghao *~ i'i!f. As the life of Guo Yu clearly shows, being a scholar-
official was not as simple a matter as it had been in earlier periods of Chinese his-
tory. The multi-routed recruit system that the Mongols established in China
changed the standard for becoming a scholar-official, who during the Song and Jin
period had only had to pass the civil service examination. This resulted in the em-
ergence of new scholar-officials who did not cling to the civil service examinations.
This diversity of scholar-officials marks one of the most remarkable traits of multi-
cultural Chinese society under Mongol rule.
- 34-
